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T ' n e  m a j o r i t y  o f  : p a t i e n t s  a - p e r i e n c i n g  s : y m p t a n s  a s s o c i a t . . e d  w i t h  t h e  b i n . . . ,  
o c u l a r  v i s u a . l  s y s t e m  h a v e  h e : t e : o o p h D r i a s  o r  a c c a r m o d a t i v e  p r o b l a r t S ?
3  
P a t i e n t s  
w i t h  reteroJ;~.'I;.oriaw n e a r  p o i n t  o f  o o n v e r g e n c e ,  a n d  a . c o : : l f t ' i l l l r x l a t i . v e  p r o b l e m s  & . r e  
t h e  r r o s t  e a s i l y  t r e a t e d ,  a n d  h a v e  a  9 0 %  c h a n c e  f o r  s u c e s s f u l  e l i u d n . a t i o n  o f  
t h e  s y m p t o m s , 2 3  W i c k  w a s  a b l e  t o  e 1 i r r . i n a t e  " ' ' l r : r : r v P  c o m p l a : L Y J . t s  i n  9 2 %  o f  
1 6 1  p r e s b , y o p i c  p a t i m t s  ( a g e s  4 5  t o  8 9 )  a s s o c i a t e d  w i t h  v i s i o n  r e l a t e d  ~ta:riS 
a n d  c o n v e r g e n c e  . u 1 s u f f i c i e n . c y  o r  v i s u a l  s k i l l s  d e f i c i e n c i e s .  9 0 %  o f  t h e  
p a t i e n t s  c o : n p l e t e d  v i s i o n  t : h e r a p y ,  p r i m a r i l y  o : c t h o p t i c  p r o c e d u r e s ,  t o  i n c r e a s e  
m o t o r  f u s i o n  r a n g e s  a . " ' l d .  s e n s o r y  f u s i o n  w i t h i n  w e e k s .
2 4  
' W o l d  e t . a l . ,  i n  
s t u d y i n g  1 0 0  v i s i o n  t h e r a p y  p a t i e n t s  f o r  b i n o c u l a r  d y s f u n c t i o n ,  f o u n d  p o s i t i v e  
c h a n g e s  i n  v i s i o n  functioning~ T h i s  s t a t e m e n t  w a s  b a s e d  o n  a  p e r f o r . m a n c e  
r a t i n g  scale~
25 
P h o r i a s ,  v e r g a . 1 c ' e s ,  a n d  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  a r e  t h e  n o s t  a . : m r r o n  m e a & " U r e s  
o f  b i n o c u l a r . : ·  o c u l O ' ! i C ' b . ' %  b a l a n c e .  S h e e d < J  a r i d  S a l a d i n ,
1 4  
i n  m 1  e v a l u a t i o n  o f  
a s t h e n o p i c  s y m p t a n s  r e l a t e d  t o  o c a l c : m o t o r  i m b a l a r u : : : e ,  s t t l d i e d .  t . h o s e  t h r e e  o p -
t c r n E : . k . r i c  m e a & ' U r e m e J n . t : s  a m o n g  3 2  a~"ltar.atic a n d  2 3  s y n q : ; t a r r a t . i c  s u b j e c t s  t o  
3  
d . e t e l : T < l i 1 1 : i : 1  
1 1 1 i D G t  u i & " ' ! t ' i m i n a t i V e  d i a g n o s t i c  t e s t  f o r  b i n o c t l l a x : '  d y s f u n ( . . t i O n e  
S : l : l e a r d  ~ s  a n v u n t  w a s  t h e  b e s t  i n d i c a t o r  f o r  t h e  e x o p h o r i c  g r o u p ,  foll~ b y  
p h o r i a ,  a r d  t h e n  Y - i n t e r c e p t  o f  f i x a t i o n  d i s p a r i t " . t . .  F o r  t h e  e s o p h o r i c  g r o u p ,  
' [ b o r i c  p o s t u r e  w a s  t h e  b e s t  d i s c r i m i n a t o r  a n d  S h e a r d ' s  a r o o u . n t  w a s  t h e  s e c o n d  
b e s t $  T h e  : p o s s i b l e  o b j e c t i o n s  t o  t h i s  s t U d y  w h i c h  w e r e  a c k n a ; r l e d g e d  b y  t h e  
a u t h o r s  - w e r e  t h e  r c e t h o d  o f  s u b j e c t  s e l e c t i o n  w l r l c h  r e s u l t , e d  i n  d i s t i n c t l y  
d i f f e r e 1 1 1 t  g r o u p s ,  t h e  f a c t  t h a t  n o t  a l l  t h . e  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  d a t a  w a s  
a v a i l a b l e  a t  t h e  t . i . i t e  o f  r e f e r a l ,  a n d  i n t e r c l i n i c a i n  d i f f & e n c e s  i n  c r i t e r i a  
f o r  o r i g i n a l  d i a g l r 1 0 s i s  o f  o o u l C l ' l . ' I O ' t a r  i m b a l a n c e  . .  
I n  a n o t r e r  p a p e r ,  S h e e d y  a n d  S a l a r u . n
1 6  
i~ a  s i m i l a r  s t O O . y  &  C l i n i c a l  
t e s t s  w e r e  } ? e l ' . " f O . t l 1 i e d  o n  1 0 3  o p t a m e t . 1 : y  s t u d e n t s  a n d  S y i n p t a n a t o l o g y  w a s  o b t a i n e d  
f r a n  a  q u e s t i c l ' m a i i - e  a n d  i n t e r v i e w @  h h e n  v a r i a b l e s  w e r e  i n d i v i d u a l l y  e v a l u t a i ,  
S h e a r d ' s  c r i t e r i a  h a d  t h e  b e s t  d i s c r i m i n a t i v e  ~ C W l l i i . T t ; ; : J  a l l  s u b j a : . . ' t . s ,  w h i l e  
t h e  Y - i n t e r c e p t  o f  t h e  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  c u r v e  w a s  t t , . e  : b e s t  f c x c  e x o p h o r e s ,  
a n d  P e r c e i  v a l ' s  b r e a k  p o i n t s  t h e  b e s t  f o r  e s o p h o r e s .  P h o : : d a s  \>~ere n o t  a s  
g o o d  a  . d i s c r i m i n a t o r  G  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d r a w  a n y  rSI~at'ks f r o m  
t h e  s t a : t i s t i c a l  d a · t a  p r e s m t f ' . i i u  s . i n c e  n o  c c m p a r a t i v e  d a t a  i s  a v a i l a b l e  f a r  m a n y  
o f  t h e  v a r i a b l e s  a n a l y z e d  : i n  t h e i r  s t u d y  o  
·  E a r l i e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  c l i n i c a l  
p a r i t y  o f  A r . ! l e r  e t  a l .  
2  
i n d i c a t e d  t . h a t  t h e  v e r g e n c e  ~,.., . .  . , , . . , ,  
t h e  f i x a t i o n  d i s -
o v e r  ' V . . r h i c h  F  . D .  
d i c 1  n o t  e x c e e d  + / - 1 0  r r d n u t e s  o f  a r c  m e a s u r e d .  a t  2 .  5 M  r ! B d  b e t t e r  c o r r e l a t i o n  
w i t h  asthenc~.ia ~ S h e a r d  
1  
s  c r i t e r i a  a n d  P e r c e i v a l  ~ s  c r i t e r i a ,  w h i C h  b a d  : n o  
s i g n i f i c a n t  o o . . - r e l a t i o n  t o  a s t h e n o p i a .  
I n  a  r e v i e ' W  o f  & t u d i e s  d a n e  i n  R u s s i a  F e : l i n  a n d  J . J J · o v s k a y a i  r e c a r m e ' l d e d  t h e  
r o e a s u : r a n e : n t  o f  o c > t . e r o p h o r i a ,  t h : r e s h o l d  o f  d e p t h  : r : : e r c e y : J t . i m 1  w i d  c r i t i c a l  f u s i o n  
f r e q u e n c y  a s  r o e t h o d . s  o f  c h o i c e  i : n .  t h e  e v a l u a t i o n  
m i c r o s c q : ; e  o~ators. S i n c e  t h e  s t : u d i e s  d i S ( . . . " " ' ' . l S s e d  
' \ d s u a l .  f a t i g u e  i n  s t e r e o -
t l l i s  r e v i e w  a r e  n o t  a v a i l -
a b l e  i n  E : r q l i s h  t r a n s l a t i o n ,  S l l l i l J a r i e s  a r e  b e h 1 g  c i t e d  l ' ' e d i n  a n d  I i v o v s k a y a  
1  
s  
a r t i c l e *  L i g h t  dis<;:~:.·ixnination s e n s i t i v i t i e s  o f  t i : o e  e y e  " W e r e  n o t  s h . o w n  t o  b e  
a . f f e c t : O O  b y  v i s u a l  f a t i g u e ,  w h i l e  i n s t a n t a n e o u s  
t o  g l a r e  i s  s h e w n  
4  
t . o  b e  d i f £ e r e 1 . t .  i n  p e o p l e  s t i l : ; j e c t ; e d  t o  e x t . l : . " a r e  v i s u a l  s t t ' e s : s  z n " l d  t h o s e  ' V ' l l " . . o  a r e  
n o t .  F u n c t i o n a l  c h a n g e s  i n  v i s i o n  w e r e  s t u d i e d  i n  t e r m s  o f  v i s u a l  a c u i t y ,  
f i e l d  o f  v i e w ,  a~thre a b i l i t y ,  a n d  s t a b i l i t y  o f  c l e a r  v i s i o n .  T h e  v i s u a l  
a c u i t y  r e m a i n e d  c o n s t a n t  w h i l e  c h a n g e s  i n  n e a r  p o i n t  o f  a c c a r m : r l a t i c n  a n d  r e -
d u c e d  c l e a r  s t a b l e  v i s i o n  w e r e  r e r ; o r t e d  w i t h  v i s u a l  f a t i g u e ,  a l c n g  w i t h  a  
d e c r e a s e d  f i e l d  o f  v i e w .  
F o l l o w i n g  i n  t : r t e  M e t h o d o l o g y  a n d  D i s c u s s i o n  o f  t h i s  t i ' . . e s i s  i s  a  d i s c r i p t i o n  
o f  t h e  m e t h o d s  u t i l i z e d  t o  e v a l U a t e  v i s u a l  s t r e s s  a n d  f a t i g u e  b a s e d  o n  t h e  
s t t d y '  s  e x p e : c i : m e n t a l  f : O ' p l l l a t i o n $  I n  a d d i t i m " '  a . ,  ar~alysis w a s  f o n r u l a : t a i  
d e t e r m i n i n g  l l . t d c h  1 u e t h o d : s  u t i l i z e d  i n  t l : r i . s  s t u d y  ' W e r e  r r o s t  e f f e c t i v e  a s  a  
d i a g n o s t i c  t o o l  i n  t h e  d e t : . e c t i o n  o f  n e a r  p o i n t  vi~::.'Ual s t r e s s  a r i d  f a t i g u e  i n  
m i c r o e l e c t r o n i c  i n d u s t r i a l  a n p l o y e e s  e  
M . ' E . " ' l ' H C D O ! L G Y  
I n  t h i s  s t u : i y  o f  micr~t::electronic i n d u s t : r i a l  a . 1 q : 1 l o y e e s  w i t h  } ' ) I . ' O l o : r t J e d  
v i s u a l  1 1 . e . a r  : p o i n t  r~:q1.tlra:ca1ts a n  e J q - 1 E ' . r i r r e n t a l  I J < . J l i J I , , , J , d \  ~ll'as d r a w n  f r a n  a  
s i t e  w h i c h  u t : . i . l i z t ' r l  s . L x t : y  a n p l o y e e s  w i t h  v e : r . y  s i m i l a c  d i r ; c r i p t . i a n s .  A t  
E l e c t r o - S c i e : n : l : : i f i c  Ir~~.iust.ries, t h e  c a u p a n y  w h i c h  r e . s e a r c h u  
e l e c t r o r d . c  c c r i ' ! I - " ) ) m : ! f l t , s  w e r e  b u i l t .  a n  a s s e r n b l y  •  E a c h  e m p l o y e e  
p e r f o r m e d  a  V e . t " " j  s i m i l a r  C l ( X . . ' t ' l . p a t . i o n a . l  t a s k ,  a J i Y . l  t : h e J : : · e f o r e  h a d  s i m i l a r  n e a r  
p o i n t  requ:i.rane.nt.:.s~ A l l  & ' ' U b j e c t s  o f  
s t u d y  w a r : k e d  a t  b e n c h e s  · w i t h  a p p r o -
p r i a t e  i l l ' l l r c i . n a t i c ) : n  a r . d  x~nificatian, s y s t . e m s .  
~t·"+,u-f'.~~~-,'it· ~.ployees o f  
Electro·.,~ientific I : n d i s t r i e s  s e r v e d  a s  i n  r e s e a r c h *  D a t a  f o c  
t h i s  s t u d y  W l i S  o b t a i n e d  t . h r o u : ; : J h  a  s c : r : e e n . i n g  a t  t h e  . : i J : 1 d u s t r i a l  s i t e $  : E l U f ) l o y e e s  
s c r e e n e d  b a d  w o : c k O O  a t  E . S . I .  f o x ·  a  p e r i o o  o f  r a n 9 i n g  f r o m  s i x  n n n t h s  t o  
t e n  )Fea't'S~ e x p e r i m e n t a l  : p o p u . l a t i o n  p e r f m 1 n e d  t h e i r  d e s i g n a t . e d  t a s k s  1 0  
h o u r s  p e t '  d i : : . y  f o r  f c . 1 t . t r  d a y s  r~ w e > e k .  ' l ' h e  w a s  g e a r e d  f o r  t . " \ v o  
h o u r s  c o n S t . " ' q U t . i v e . l y  o n  t r . e  j o b  f o l l ( ) ' W O O  b y  a  f i f t e e n  : m . i J " ! . U t . e  b r e a k  t h r o u g h o u t  
t h e  d a y  i n  a . d d . i t i o : n  t o  a  o n e  ! " ! . O U r  l u n c h  b r e a k o  a n p l o y e e  v . u : k e d  a t  o n e  
t a s k  o n l y  w h e n  o n  t h e  j o b ,  W h i d l  w a . s  d o n e  a t  b i s  s i n g l e  a s s i g n e d  w o r k  a r e a .  
5  
r . r h e  S C J : e e . . ' 1 . . i r . ; ; ; ;  p r o v i d l l ' l g  t r l i s  r e s e a r c h  d a t a  t o o k .  plac~ o n  t h e  l a s t  w o r k i n g -
d a y  o f  t h e  w e e k  f r a a  1 2  : o o  p  . .  m . .  t o  4 :  3 0  p e m .  i n  } D p e s  o f  o b t a i n i n g  o p t a r e t r i c  
f i n d i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  m a x i l m : m  s y m p t a n s .  A  s e r i e s  o f  s e v e n  s c r e e n i n g  s t a t i o n s  
w e r e  a : n s t r u c t e d  i n  o n e  l a r g e  r o a n  t o  a d n i n i s t e r  o p t a n e t r i c  t e s t i n g  &  T e s t i n g  
w a s  d i s p e r s e d  ~bout t h e  s e v E n  s t a t i o n s  s u c h  t h a t  a  s t e a d y  f l e w  o f  s u b j a . . " t s  
c o u l d  b e  m a i n t a i n e d ®  T h e  s c r e e n i n g  t e a m  w h i c h  m a n n e d  t h e  s e v e n  s t a t i o n s  c b n -
s i s t e d  o f  n i n e  P a c i £ i c  U n i v e r s i t y  o p t . . a n e t r y  s t u d e n t s ,  t w o  o f  t h e n  b e i n g  t h e  
a u t h o r s  o f  t h i s  s t u d y . .  Eac.~ s c r e e n e r  a d m i n i s t e r e d  t h e  s a m e  o p t a n e t r i c  t e s t s  
t . h r o U J o o u t  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  s c r e a 1 i n g  t o  r e d u c e  i n t e r c l i n i c i a n  v a r i a b i l i t y  
i n  t e s t i n g  pr~ilures . .  
U p o n  e n t e r i n g  t h e  s c r e e n i n g  a r e a  e a c h  s u b j e c t  w a s  g i v e n  a  j o b  o r i e n t e d  
q u e s t i o 1 1 n a : i . r e  a d d r e s s i n g  s u c h  t o p i c s  a s  i n a d e q u a c y  o f  c o r . c e c t i o n  b " y  
m e a n s  o f  s p e c t a c l e s  o r  a : m t a c t  l e n s e s  w h i l e  o n  t h e  j c . . l b w  i l r p r o r e r  m a . g n i f i c a t i o n  
a n d / o r  i l l u n i . V ' l a t i c n  s y s t e r a s  a t  t h e  e m p l o y e e ' s  t X J m f o r t a b l e  b o d ; y  
p : > s t u r e  w h i l e  o n  t h e  j o b ,  p o o r  o a n t : r a s t  b e t w e e n  ' W ' D r k  ! M . t e r i a l  a n d  : b a c k g r o u n i L  
T h i o u g h  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  a s t h e n o p i a  w a s  m a d e .  
T y p e  o f  s y m p t c m s , .  t i m e  o f  o n s e t ,  d u r a t i o n ,  ,  w a s  w i t h  t h e  q u e s t . i o m a i r e ,  
s e e  a p p e n d i x  B *  E a c h  s u b j e c t  w a s  a l h : M e d  t o  ~lete t h e  q u e s t i o m a i r e  t h r o u g h o u t  
t h e  t e s t i n g  Se.quf.~ce a t  his/t.~er r o n v e r J . i e n c e .  : r n .  o r d e r ·  t c ; ,  o b t a i n  m a x i m u m  r e l i -
a b i l i t y  C ) f  S j ' I J X ! p t a ! l a t i c  r e s p o n s e s  s U b j e . . - t s  c o u l d  a . r 1 0 n y m o t 1 s  i f  t r e y  c h o s e  
t o  d o  s o
1 1  
t h e r e b y  p r e s e n t i n g  n o  t . l t r e a t  t r p o n  
A J ; : p r o x . i l n a . t e l y  t . " " W e i l . l t y - f i v e  m i n u t e s  w e r e  r e q u i r e d  f o r  
t e s t i n g  a n d  q u e s t i o r . J l a i r e  b y  e a c h  p e r s o n .  
a t  E o S . I . .  
OA~pletion o f  optcm~ric 
' r h e  f o l l o w i n g  t a b l e  d i s : p l a y s  o p t a n e t r i c  t e s t s . ,  e q u i p u e 1 1 t  u t i l i z e d ,  a n d  
o o r r e s p o n d i ! l g  s c r e e n i n g  s t a t i o n s  f r a n  t h e  s c r e e n i n g  o n  w h i c h  t h i s  s t u d y  w a s  b a s e d e  
T A B L E  M - · 1  
STATia~ t  
1  
O B J E C I ' I V E  O F  S T M ' I < N  
~~.=lllu•l; 
~-uestionnaire d i s p e n s e d  
A l l  q u e s t i c n s  p e r t a i n i n g  
t o  t h e  s c r e e n i n g  a n d / o r  
q u e s t i o n n a i r e  w e r e  a d d r e s -
s e d  h e r e  . .  
O~l£TRIC E(JUl~i, U T I L I Z E D  
M  T H E  S C R E E N I N G  
q u e s t i o n n a i r e  a n d  a t t a c h e d  
o p t c m s t r i c  d a t a  s h e e t  
6  
2  n e a r  v i s u a l  a c . . · · u i : t y  measu:L~ r e d ' l . ' l . C e d  S n e l l m  v i s u a l  a c u i t y  
3  
4  
5  
6  
7  
n e a r  p o i n t  o f  oonv~-genoe 
m e a s u r e m e n t  
a e c a r r r o d a t i  v e  : r u c k  
+  m o n o o u 1 a r  r o c k  
+  b i n o c u l a r  r o c k  
M o n o c u l a r  E s t i m a t e  M e t h o d  
a t  4 0  an~ 
o p h t h a l D : o s r o p y  
s t a t i c  r e t i n o s c o p y  
( m a r . d f e . . < ; t )  
d i s t : a n o e  v i . b " ' U a l  a c u i t y  
r~e 
r o l o r  m : l s i o n  t e s t i n g -
@  4 0  c m o  
m e a s l l t " e  @  4  0  a n .  
o o  & : m  d u c t i o n s  @  4 0  on~ 
f i x a t i o n  dis~ity r~­
\ t c a r E . n t  a n d .  a s s o c i a t e d  
pi~ria ~t @  4 0  e m .  
(n:~ea.sm·enents t a k e n  w i t h  6  
0 0 ,  1 5  B ! f /  a n d  w i t h o u t  
pri~) 
c h a r t  
n e a r  p : > i n t  b e a d  
+  / - 2  $  0 0  fli'~>eJCS 
A c u i t y  S ' U p f Z e s s i o n  vec.~an ( S O / V 9 )  
p : > l a x o i d  g l a s s e s  
r e t i n o s o o r . : e  
l o o s e  t r i a l  
b : l l e  c a r d  w i t h  r e d . u c e d  S n e l l e n  2 0 / 8 0  l e t t e r s  
o p h t . h . a l . t o o s c o p e  
r e t i n o s r o p e  
t r i a l  l E ! . U S  k i t  
A.O~ p z o j e c t o r  s t . . a n d a r d  a d u l t  s l i d e  
A . O .  p r o j e . . . - - t i o n  s c : x e e n  @  2 0  f e e t  o c c l u : l e r  
I s h i h a r a  P s w C l o c l ' m : : . m a : t i c  P l a t e s  
o o c l u d e r  
i n a m d e s c t : : n t  :;t:..~ i l l u n i n a t i o n  
R a n d o t  t e s t  
p o l a r o i d  g l a s s e s  
i n c a n d e s c e n t  s t a n d  i l l u n : i n a t i o n  
pfCJ:ltalill:;.~el::' 
l " l e a ' t '  p : : : d n t  1 : o d  
(!<;,..r.,;.,~'(::;JI¥'t ~~ ~ )  
h o r i z o n t a l  l : i . n e  o f  r e d u c e d  
S n e l l e n  2 0 / 2 0  l e t t e r s  o n  n e a r  p o i n t  c a r d  
i n c a n d e s c e n t  s t a n d  i l l t : m i . L " " l . a t i o : n  
D i s p a r a r o r  
~:copter 
p r J O n : : m . t " " t . . e r  
n e a r  p o i n t  r o d  
incam~~~t sta~.id i l l u r n . i n a t i o n  
h a n g i n g  ! J { ) l a r o i d  f i l t e r  ( B & L )  
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A f t e r  h a v i n g  a : J ' l f p l e t e d  a l l  o p t a . " ' i e t r i c  t e s t i n g  a n d  t i ' . e  q u e s t i o n n a i x e ,  e a c h  
s u b j e c t  w a s  a d v i s e d  e f  h i s  v i s u a l  s t a t u s  i n  r e f e . r e : n o e  t o  t h e  c o l l e c t e d  s c r e e n i n g  
d a t a  i n  t h e  f o m  o f  a  b r i e f  s t m m a r y  b y  a  s u p e r v i s i n g  i n s t r u c t o r - o p t c m e t . r i s t .  
T h e  e n p l o y e e s  w e r e  u r g e d  t o  o : : m n e n t  a n i  a s k  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  o p t a n -
e t : r i c  testir.~.g a n d / o r  q u e s t i o n n a i r e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i : t - e  s c r e e n i n g  p r o c e s s  f o r  
a  b e t t e r  s c : r e e n e r - s u b j e c t  r e l a t i o n s l ) i p ,  a n d  t 1 ' 1 e r e f o r e  a  n n r e  p r o d . u c t i v e  s c r e e n i n g .  
A l l  p e l r s o . n s  c n e r  t h e  a g e  o f  f o 1 . t y  ' V I e r e  e l i m i n a t e d  f n : : m  t h e  s t t l d y  i n  o r d e r  
t o  r e d u c e  v a r i a b i l i t y  i n  s c : : r : e e n i n g  c r i t e r i a ,  t . l n m  l i m i t i n g  t h e  e x p e r i n ' e n t a l  
p o p W . a t i o : n  t o  o n l y  : p r e p r e s b y o p : ! s .  " O V e r  f o r t y
1 1  
w a . s  c b : l s e n  a s  b e i n g  p r e s b y o p i c  
i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  D u a n e ;  s  T a b l e s ,  3  w h i c h  s r . a w  t h e  a g e  r a n g e  o f  p r e s b y o p i a  
o n s e t .  o t h e r s  e l l i m i n a t e d .  f : c · a u  t h e  e x p e r i : n e n t a l  r o : p a l a t i o n  w e r e  t t a ; e  w i t h  a  
h a b i t u a l  n e a r  v i m m l  a c u i t y  : m a n o c . " t l l a r l y  a n d / o r  n o t  m e e t i n g  t h e  
u  
r e q u i r e m e n t s  e s t a : b l i s h e d  b y  t h e  P a c i f i c  U n i v a - s i t y  s a · e e n i n g  C r i t e r i a . .  I n  
a d d i t i o n ,  t h o s e  w i t h  ani.sc::me.~ s t r a b i s m i c s  w i t h  a .  ' b : . " ' p i a  a t  a n y  d i s t a n c e ,  
p e r s o n s  o n  n ' i e d i c a t i o n s  w i t h  p o s s i b l e  o c u l a r  s i d e  e f f e c t s ,  a ' ! l d  a n y o n e  w i t h  s u s -
p e c t e d  p a t h o l o g y  1 W e r e  e l . i m i : n a t e i i .  P~..rsons w f ! . o  w e r e  i n e l i g i b l e  f o r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g ' . C o o p  w e . t ' e  r e c n m e n d e d  a  c a n p l e t e  v i s u a l  e:xa.nir~a.tion b y  t h e  
s u p e r v i s i n g  i n s t l . " " ' l t : . " t o r = - o p t a a t e t . r i s t  o  
A n a l y s i s  o f  t h e  s c r e e n i n g  d a t a  c o l l e c t e d  e x p e : d . m e n t a l  s u b j E ! C t s  
w a s  d c n e  i n  a  n a 1 p a r m o o t r i c  f a s h i a 1 . ,  o : m p a r i n g  s  o p t a n e t r i c  t e s t  
r e s u l t s  w i t h  h i s  w r i t t e n  resp."')n~...s t o  t h e  questionnaire~ S u c h  i n f o n n a t i o : n  a s  
s y m p t c n s  f o u m  b . ;  b e  t h e  m o s t  p r e v a l e n t  i n  t h e  s t u d y  p o p u l a t . i o n  a n d  o p t a n e t r i c  
t e b " ' t s  ' W h i c : h ,  t m J v e d  t o  b e  t h e  lr~CJSt- i n d i c a . t : . i  v e  o f  f r o m  t h e  g r o u p  o f  
o p t c m e t . r i c  t e s t s  u s e d  d u r i n g  t h e  s c r a ; . m i n g  ~!i7as b r . ' O W J h t  0 1 1 t :  b y  M u 1  t i p l e  S t e p - w i s e  
R e g r e s s i o n  D a t a  A r w l y s i s  ~ 
8  
D I S C U S S I C : N  
T h e  v i s u a l  s y s t e n  •  s  : i r r p : ) r t a n c e  i n  o p t i m a l  p e r f o r m a n c e  a n d  e f f i c i e n c y  o n  
t h e  j o b  h a s  b e e n  r~zed i n  a ·  n u n b e r  o f  s t u d i e s $  
c n e  o f  t h o s e  s t u d i e s  
a d d r e s s i n g  t h e  i m p o : t t a n c e  o f  t h e  v i s u a l  s y s t a . n  i n  i t  
3  
s  r e l a t i o n  w i t h  j o b  
2 2  
p e r f o : t ' i l ' i a n e e  i s  t h e  T i f f i n - P l . m : l u e  J o b  S t a r t e l . a x d s  Study~ T h i s  r e s e a r c h  w a s  
d i r e c t e d  t i : : M a r d  s t a n d a r d i z i n g  v i s u a l  r e q c i r e : n e n t s  f o r  s i x  j o b  c a t a g o r i e s  r a n g -
i n g  f r a n  a d m i n i s t r a t i v e  : p e r o o m e l  t o  u n s k . U l e d  l a b : , r e r s .  V i s t ! B l  a c u i t y ,  s t e r o o  
d e p t h  perception~ f a r  a n d  n e a r  p ' t J O r i a ,  a n d  c o l o r  V i s i o n .  W e t ' e  t h e  f a c t o r s  o f  
v i s u a l  a b i l i t y  s t a n d a r d i z e d .  h l o t h e r  i n v e s t i g a t o r  o f  v i s u a l  s t r e s s  i n  n e a r  
w o r k  e n v i r c m e n t s ,  F e r g u s o t A ,  s t u d i e d  w o r k  s t r e s s  i n  r e l a t . i o : n  t o  h e a l t h  a r r o n g  
a  g r o u p  o f  k e y b o a r d  o p . a r a t a : s  ~ V i s u a l  a c u i t y  w a s  r a e a s w : e d  w i t h  a  d i s t a n c e  
S n e l l e n  V i s u a l  A c u i t y  C : : : h a r t . w  a r d  i t  w a s  f o u n d  
o f  
p r e s b y o p e s  ( a g e  
4 0  o r  o v e r )  a n i i  1 4 %  o f  2 9 1  p r e p r e s b y o p e s  d i d  n o t  h a v e  v i s i o n  i n  a : t  
l e a s t  o n e  e y e .  I n  a n o t h e r  s t u d y  r e p o r t e d  i n  ! " e r g u o o n  ~ s  a r t i c l e ,  1 7  5  r n . e t ' l .  
s o r t i n g  r . a r c e l s  a n d  n 1 a i l  - w e r e  s c r e e n e d  f o r  p : > s s i b l e  e y e  s t r a i n  o o n : : - e l a t e d  w i t h  
t h e i r  work~ I t  ~.s f o u n d  t h a t  2 5 %  o f  t h e n  d e f i n i t e l y  n e e d a i  p l i . u p e r  o o r . c E : . . " C t i o n  
f o r  t h e  v i s u a l  d e M J J : . a d s  o f  t h e i r  j o b ,  a n d  a  e x a r n i . " t a : t i o n  w a s  r e c c r n -
n e n d e d  t . o  2 5 %  t h e  1 7 5  a f t e r  b e i n g  s c r e e n e d  w i t h  a  M a v i s  S c : r € 2 n e r .  
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F r a n  
t h e  a . b o v e  s t u d : i . e s 1 1  F ' e t : g u s o n  c o n c l u d e s  t h a t  a  . . . . . . . . . . . . .  J r . . : :  o f  t h e  i n d u s t r i a l  r a p -
u l a t i o n  h a s  d e f e c t i v e  v i s i o n  w h i d . 1  w i l l  
e f f  i c i . e n c y  a n d  p r o d u c -
t . i v i t y  c 1 . n .  t h e  job~ H e  f w : : : t h e r  a d v c , ' C a t e s  a n  
n V ' I " i t ' Y ' i F . : > w ,  t o  p : t " C J I U t e  V i S ' U a l  c r . : m -
f o r t ,  e f f i c i e : i . l C Y u  l : " . : U d  w r J . c h  s h o u l d  b e  b y  t h e  I ' l l & ' l a g e m e n t  o n  
a  o o n t i n u i n g  b a s l s  • .  
' l " h . e J : : · e  a r e  n m . n m l s  a : « J a i l a b l e  f o r  a s s i s t . m - 1 c e  i n .  
d e v e l o p n a : r t .  o f  a n .  ! n d u s t r . i a l  
V i s i o n  PI:·ograrn~ W h i c h  a r e  p r o v i d e d  b y  a  
! . ' o l : . l ' h " " " · · u  \ l . i s i o n  r n a n u f a c t u r e r s  
s u c h  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s a f e t y  S e r \ r i c e  O::~npaa,y, 
5  
B a u s c h  a n d  I . o m b  ~ s  
S a f e t y  P r o d u c t . s  D i w i s i o n .  
I n  a i . k l i t i o n ,  
. . L ; : : J A . V u  c - a r e  & - p e c i a l i s t s  
s u c h  a s  o p t o m e t r i s t s  a n d  o:~;htrwlmologists a r e  e f f a t : : i . v e  : i l 1  t h e  e s t a b l i s h T . e n t  
a : n d  : m a i n : t a i n e n c e  « : > f  a n  a - I . p : t · o p r i a t e  s a f e t y  . . - v , " r • · · · · " " " ; ; > ! j  
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A .  '~J:!!prce~~u~~!-~~-. V w i s i c r t  S c r e e n i n r ; J  
B a s e d  o n  t h e  S c r e e n i n g  C r i t e r i a  o f  P a c i f i c  U n i v e r s i t y ,  s e e  a p p e n d i x  A ,  
68~2% ( 3 0  o u t  o f  4 4 )  s u b j e c t s  s c r e e n e d  : p a s s e d  t h e  L " ' l i t i a l  s c r e e n i n g  c r i t e r i a ,  
s e e  t a b l e  D - L  O f  t h o s e  w h o  f a i l e d  t h e  s c r e e n i n g ,  t w o  f a i l e d  r e f r a c t i v e  e r r o r  
r e q u i r e m e n t s ,  f o u r  f a i l e d  v i s ' i . l a l  a c ; ; M , t y  s c r i t e r i a  r e q U i r i n g  2 0 / 2 0  v i s i o n  e i t h e r  
a t  n e a r  o r  f a r ,  t h r e e  h a d  u n e q u a l  v i s u a l  a c u i t y  b e t w e e . . 1 1  fr~ir t w o  e y e s ,  a n d  
o n e  o f  t h e m  n e e d e d  a : n  . i . . n c x e a s e  i n  n e a r  a d d e  P r c b l a n s  w i t h  b i n o c u l a r  o o a : r -
d i n a t i o n  \<~ere s e e : n .  i n  e i g h t  s u b j e c t s Q  T h r e e  o f  t h e  p e r s o : n s  i . n  t h i s  g r o u p  w e r e  
t r o p e s ,  o n e  b e i n g  a n  i n t a - m i t t e n t  e J r o t r o : p e ,  o n e  a . , ,  i n t e n n i t t e n t .  e s o t . I : o p e ,  a n d  
o n e  a  h y p e r t r a p e .  O f  t h e  r e m a i n i n g  f i v e  ~..rsons f a i l i n g  t h e  s c r e e n i n g  d u e  t o  
b i n o c u l a r  ~inat.ion p r o b l s n s ,  o o e  h a d  a  h y p e : r . : p ' b . o r i a  a n d  f o u r  h a d  a  e x o -
p l ' : o r i a  g r e a t e r  t : t a n  a r  e q l : t a l  t o  1 0 .  F o l l o w i n g  i n  
i s  a  l i s t i n f : J  o f  ·  
p e r c e n t a g e  p a s s i n g  a n d  f a i m · e s  i n  e a c h  o p t r x n e t r i c  a r e a  o f  c o n c e r n  f r a n  t h e  
s c r e e n i n g  0  
r l ' A B L E  D - 1  M : I D ! F I I D  C L I N I C A L  ' r ' E S v L '  ( M @ C . T . )  
r - - = = , : - -=--·-·-·----~·---r---~--·-~----~·---~----· · - ·  1  
j;'_~~~ ~-f--~~~g-~~:ii:~~-aj 
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I  
I  
i  
. o  1 1  o . o  i  
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9 1 . 0  9 . 0  
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4 .  P~llDLOGY ( O O C : A N I C  P F O B I B 1 1 S )  
I  
*  C r i t e r i a  ba&~ o n  C l i n i c a l  C r i t e r i a  f < ) r  H e f a Y a 1  f r a n  U n i v e r s i t y  
C o l l e g e  o f  O p t : a n e t l . J . !  V i s i a . 1 .  S c r e e n i n g  Px."'gram~ 
A f t e r  t h e  rtP!l~r.;.,_ J  
t : h o z a e  s u b j e c t s  .~.:tu..LJ.J~J 
'LW.JJ..t;;;)ut~u s c r e e n i n g  c r i t e r i a  
f r a n  tl'~.e t J . : 1 t a l  s t . l i b j e c t  p o p u l a t i a 1 . ,  t h e  
u p  o f  8 9 .  0 %  f e : n a l e  
a n d  1 1 .  ( ) %  m a l e .  r r ' h t e  a g e  r a n g e d  
1 8  t o  
vr"""·'~'~·.~· W i t S  a n  a r i t : i ' A T ! ( . " " ' i : i c  II~ 
a g e  o f  2 6  ~ 8  y e a r s ,  a  "l.L~.edtan a g e  o f  2 6  ~ 5 .  ~"lid a  
y e a r s o  • r r e  t r u e  
p o p . 1 l a t . i o n  s t a r t d a r d  d e v i a t i o n  o f  a g e s  w a s  6  G  6 @  
1 0  
B e  T h e  P.reval~?,e Of~Visual S y m p ? : r m s  A m : : > n g  t h e  2 6  p - . r e p : r e s b y o p i , c  E m p l o y e e s  
Presb~s w e r e  p r e c l u d e d  f r a n  t h e  2 6  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  d u e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  i t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  p r e s b y o p e s  h a v e  m o d e r a t e  t o  l a r g e  c m : > m t s  
o f  e.xo~ria a n d  a n  i n a d e q u a t e  P o s i t i v e  R e l a t i v e  C o n v e r g n e c e  t o  m e e t  s a t i s -
f a c t o r i l y  e i t h e r  S l ' . e a r d  •  s  o r  P e r c e v a l ' s  C r i t e r i o n ,  a n d  y e t  f e w  s r : c w  s i g n s  o f  
v i s u a l  d i s c a n f o r t  w i t h  n e a r  w o r k .
1 7  
T h o s e  e m p l o y e e s  s c r e e n e d  w h o  h a d  f a i l e d  
c r i t e r i a  f o r  r e f r a c t i v e  e r r o r ,  v i s u a l  a c u i t y ,  o r  b i n o c u l a r  c o o r d i n a t i o n  w e r e  
e l i m i n a t e d  f : r a n  t h e  s t u d y  r . o p u l a t i o n .  : b e c a u s e  t h e  v i s u a l  c r i t e r i a  w h i c h  w a s  
f a i l e d  c o u l d  b e  a  p o s s i b l e  c a u s e  o f  v i s u a l  c a n p l a i n t s .  
T h e  p r o f i l e  o f  s u b j e c t i v e  s y m p t a n s ,  s h e w n  i n  T a b l e  D - 2 ,  f i g u r e  D - l A , a r r l  
D - J . B ,  w a s  b a s e d  o n  q u e s t i o n s  2 0  A  a n d  2 0  B  f r a n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  s e e  a p p e n i d x  
B ,  a n d  f o l l o w i n g  a r e  · s o m e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s .  3 8 %  ( 1 0  o u t  o f  2 6 )  
e m p l o y e e s  r e p o r t e d  h a v i n g  t i r e d  a n d / o r  s t r a i n e d  e y e s  e v e r y d a y ,  a n d  2 6  e  9 %  o f  
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m a r r y  o f  t h e  
s u b j e c t s  d i s p l a y e d  p : : 1 0 r  b i n o c u l a r  b a l a n c e  a t  n e a r  { 4 0  a n ) .  
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N .  E~L1~1INGS 
, _  .  
S t e r e o a c u i t y  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  o n  2 4  e F , : p e r : i r n e i . " 1 t a l  s u b j a ' 1 : : . s  ( 2 4  o u t  o f ·  2 6 )  a  
T h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e a  
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L:~~-·~ 
A d l e r
1  
s t a t e s  ' t : l m t  v a l : u e s  u p  t o  4 0  s e r o n d s  
a r c  m a y  e t " J n s i d e r e r l .  a s  .  
b e i n g  w i t l " d r ,  n o n 1 : ! a . l  l i m i t s  f o r  s t e r e o a c u i : t y o  T h i s  v a l o o  t a k : e s  i n t o  c o n s i d e r @  . .  
a t i . o n  s u c h  .~.au.u:::::; a s  t e s t  t a i : - g e t  v a r i a t i o n  a r , d  e : K P f ' X i l n e n t a l  c a n d i t . : i o n s .  
A s  p r e s e r : t t e d  T a b l e  l > - · 8 ,  6 3 %  ( 1 5  o u t  o f  
f a i l e d  
1
S  S t e r o a c u i t y  
Criteria~ T:t.~e r n e a : n  s t e r o & L " U i i . : : y  f o r  t h e  ~irrental p : J p u l a : t i . o n  w a s  5 3 . 6  
s e c o r : i . i s  o f  a r c ,  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  2 7  . 3 ®  
D .  
O p t a r u : . u · i c  f  i r J . d l l ' l g - s  v i s m l  sy~.uptcrns \~ a r . i i l y z e d .  t o  d e t e : r : m l i 1 E L t h e i r  
i n t r e r r e l a t i o n s h i p . ,  ' I ' h i s  w a s  d o n e  w i t h  l " l u l t i p l e  R e j r e s s i o n  A n a l y s i s .  M u l t i p l e  
r E : ' l g T e s s i o n  i s  a  d i s c : r i p t i v e  t o o l  t o  f i n d  t h e  t . E : s t  l i n e a r  p r e d i c t i o n  e q 1 1 a t i o n  
a n d  e v a l u a t e  
' s  p t : e d i c t i v e  a b i l i t y .  T h i s  s t a t i s t . i c - : : a l  r n e t h o d  o o n t c o l s  c o n -
f o u n d i 1 1 g  f & . - t o r s  i n  o : t " d e r  t o  d e ; t e : r . m i n e  t r . e  c o n t r i l i u t i o n  
e a c h  v a r i a b l e .  I n  
g e n e r a l ,  m u l t i p l e  r e : ; : r r e s s i o n  a n a l y s i s  req:~.lires t l J a . t  v a r i . a l J l e s  a r e  l ' l l ? . . a s u r e d  o n  
a n  i : J : ' l . t e r v a l  o f  r a t i o  s c a l e  a n d .  
r e l a t i o n s h i p  behJf>f'~11 v a r i a b l e s  i s  l i r . e a r  0  
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f b . J e V e r ,  i t  i s  p : ; s s i b l e  t o  - u s e  d u m l ! y  v a r i a b l e s  w h i c h  h a v e  a r b i t r a r y  m e t r i c  
v a l u e s  o f  o n e  a n d  z e r o .  T P . . e s e  v a l u e s  a r e  a s s i g n e d  t o  c a t a g o r i e s  o f  p a s s  a n d  
f a i l  r e s r : ; e c t i v e l y e  I n  s u c h  a  c a s e  a  n a n i n a l  s c a l e  C ' a . " l  b e  t r e a t e d  a s  : i n t e x : v a l  
v a r i a b l e s  a n d  i n s e r t e d  i n t o  a  r e g r e s s i o n  equation~ 2 1  
I n  t h i s  s t u d y ,  a  s y m p t o m  i n d P x  r e p r e s e n t e d  o n  a  s c a l e  o f  0 . 0 1  t o  1 6 . 0 0  
{ l e a s t  t o  n e s t  s y m p t a n s )  w a s  b a s e . d  o n  Q - 2 0 A  a n d  Q - 2 0 B  f r a n  t . h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h i s  i n d e x  w a s  c o n s i d e t · e r l  a s  a  d . e p e n d a 1 . t  v a r i a b l e  a n d  a  g 1 . u 1 p  o f  or:~tcrretric 
f i n d i n g s  a s  a  s e t  o f  i n d e r ; e . n d e n t  o r  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s .  T t r e  i n d e p e n d e h t  
v a r i a b l e s  m e n t i o n e d  : i n  T a b l e  D - 9  a r e  l i s t e d  i n  o r d e r  r e l a t i V E !  t o ·  t h e  : f r l u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  e q u a t i o o $  
T A . B L E :  D - 9  S I ' E . ' P t r J I S E  l . f J U L ' I I J I L E  R E G R E S S I O N '  O N  N : I l . \ J E  O P l . " Q M E ; r R I C  F I N U l N G S  
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r r h e  P e a r s o n  P r o d u ( . , t - - + b n e . 1 t  C O r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t  ( R )  b l d i c a t e s  t h e  .~a90Qd~ 
n e s s  o f  
o f  t t . e  li!:~,ea:r r e g : t · e s s i o n .  W f l a 1  t h e r e  i s  a  p e r f e c t .  r e l a t i o n s h i p ,  
R  t . a k e s  ' ' n  t h e  v d l u e  o f  +  L  0  o r  - 1 .  0 .  T h e  S C } u a r e  o f  Pearson~ s  R  i s  a  : r r o r e  
e a s i l y  i n t . e : i ' : p r e t e d  m e a s u r e  o f  a s s o c i a t i a . 1  vtha::~ t h e  s t r a " ' A g t h  o f  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  i s  o f  p : d n " ' G G r y  o b r t o e . t . " ' n  t h a n  d i r e c t i o n .  ' l ' h e  o v e r a l l  a c c u r a c y  o f  t h e  
p r e d i c t i o n  e q u a t i o n  i s  reflect...~ b y  R
2
,  ~hlch i s  a  m e a s u r e  o f  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  v a r i a n c e  i n  o n e  v a r i a b l e  e x p l a i n e d  b y  t h e  o t h e r .  ( V a r i a n c e  i s  a  m e a s u r e  
o f  t h e  v a r i a b i l i t y ,  o r  a  l a c k  o f  h a n c . : g a - d . t y  i n  a  v a r i a l J l e * )  
I n  t : . b e  . .  ~ s t u d y  t h e  P e a r s o n  P r o d u c t - m : : : : r r e n t  C o r . r e l a t i c n  C o e f f i c i e n t  
2 6  
( R )  f o r  t h e  r o s t  d i s c r i r r d . " ' l a t i v e  v a r i a b l e  i n  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n ,  p h o : c > i c  
r o s t u r e  a s  d i s c r i b e d  b y  n o r m a t i v e  a n a l y s i s  ( 4  e : x o  ~~ 3 . 5 ) '  w a s  0 . 3 0 0 4 6 ,  w h i c h  
c a n  p r e d i c t  9 %  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( s u b j e c t i v e  s y n - p t a n s )  *  
T h e  s e c o n d  x r o s t  i n f o : r m a t i v e  v a r i a b l e  t o  p r e d i c t  s y m p t a n s  w a s  S h e a r d ' s  C r i t e r i a  
u s i n g  r e D . J V e r y  p : J i n t s .  T h e  a : m b i n e d  p r e d i c t a b i l i t y  o f  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s  w a s  
19~5%. T h . i s  l e v e l  o f  p r e d i c t i v e  a b i l i t y  w a s  f o l l a ' l e d  b y  t h e  s l o p e  o f  f i x a t i o n  
d i s p a r i t y  a n d + / - 2 . 0 0  b i n O C L l l a r  a c : c a m r o d a t i v e  r o c k  t e s t i n g .  W i t . h .  t h e  f o u r  
: i n d e p t ; : r ! d e n t  v a : r i a b l e s  l i i ! ?  . . I l t i o r : t e : i  a b o v e  3 2 .  6 %  o f  
v a r i a b l e  o o t : l i d  b e  p r e d . i c t e d .  
W i t h  t h e  a d d i t i o n  t h . e  n e x t  f i v e  v a r i a b l e s  
i n .  t h e  d e p e r : d e n t  
tl~e s e t  o f  v a r i a b l e s  
a n a l y z e d  w i t h  ~:he m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  ( s e e  t a b l e  D·~9) t h e  c n n b i n e d  R  s q u a r e d  
c . h a . h g e  w a s  0 . 0 5 2 5 4  ( 5 . 3 % ) ,  . i n d i c a t i n g  t h e  i n s i . g n i . f i o r u 1 c e  o f  a d d i t i o : n . a . l  p r e -
d i c t a b i l i t y  b y  t h e  a d d e d  f i v e  v a r i a b l . e s  
1  
( t h e  i n c r e a s e  w a s  f r a n  
3 2 . 5 %  t o  3 7  . 8 % ) .  ' f h o s e  f i v e  v a r i a b l e s  m ? J 1 . t i o n e d  a l : J o v e  ( l i s t e d  i n  r a r l k  o r d e r  
f r a n  c r r · e < : l t i ' ! s t  
t : . o  .~.~:ot~ 
a r e  ' s  u s i n g  
p o i n t s f  s  C r i t e r i a  u s i n g  b l u x : ·  : f X J i n t s ,  a s s o c i a t . e d  p h o r i a ,  n e a r  : r o i n t  
o f  con.ve~l'X1f'.:.n.ce .u.!.ca.~" 
2 .  0 0  r n o x ; c c w u  . .  a : c  r o c k $  
I t  s h o u l d  r J e  r t : . < x . 1 g r l . i z e d  t h a t  t h e  a n a l y s i s  w a s  a p p l i e d  t o  d i s c r i b e  t h i s  
f " . : x : p e r : i l : n e n t a l  g r o u p  w i t h  
p o p u l a t i o n .  ( n = 2 6 ) .  T h e  2 6  subj~::."C.t.s 
w e r e  
a s  a  ' I I > J h o l e  i n  o r d e r ·  t o  a v o i d  d r a ' \ • , r i . : r l i g  a ' 1  
l i n e  t o  s e p - ·  
a r a t e  a s y t n p t a : a a t i c  f r a n  s y r n : p t a n a t . i c  s u b : _ j e . : : t . s .  ' r h e . r e f o r e ; r  1 : . ' 1 i b j e c t . s  v 1 i . t h  a  
s y m r : ; t c l t t  i l " l . d e x  0 .  0 1  V \ T I ? . r : · e  i 1 1 c l u d e d  . i n t o  t r . e  s a r r e  a : . r o u . D  
i n c l i e x  l • l . O u  w h i c h  w a s  t~~ h . . i g r e s t  . m ' i e x  v a l u e  
a s  t h o s e  ' t ¥ i  t h  a  s y m p t . . a r o .  
f r a n  t h e  e x p e r  i l Y l e n t a l  
p o p u l a t i o n .  I f  
t h o s e  
h i g h e r  i n d e x  s r o r e s  " " > e r e  i n c l u d e d  i n  
a n a l y s i s ,  
2 7  
t h e  p r e d i c t a b i l i t y  o f  v a r i r u 1 e e  b y  t h e  o p t : a r e t r i c  f i n d i n . g s  ~vould h a v e  : b e e . " 1  
different~ 
D a t a  o b t a i n e d  f r a n  a n  
e x p e r i m e . n t a i  p o p l l a t i o n  m a d e  u p  o f  h u m a n  s u b j e c t s  i s  l h r d t e d  b y  v a r i a b i l i t y  i n  
s u b j e c t i v e  m s p o n s e s Q  T h e  a b o v e  l i m i t a t i o n  i s  p r e s e r 1 t e d  i n  t h i s  s t u d y  a n d  m u s t  
b e  c o n s i d e r e d  i n  a n y  & t u d y  c o n c e r n i n g  i t s e l f  w i t h  a  c o l l e c t i o n  o f  s u b j e c t i v e  
d a t a ,  s u c h  a s  a  s y m p t a n  r e l a t e d  questionnaire~ 
O J N C I I J S I O N  
1 .  6 8 . 2 %  o f  t h e  4 4  e m p l o y e e s  s c r e e n e d  a t  t h e  m i c r o e l e c t r o n i c  i n d u s t r y  p a s s e d  
t h e  P.UeC.O~ V i s i o n  Scr€..-'a'l.i.r~J C r i t e r i a .  A m o n ;  t h o s e  W h o  f a i l e d  v i s t l a l  
a c u i t y  a n d  r e f r a c t i v e  e n o r  a a : : o u : n t e d  f o r  1 3 .  5 % ,  4  •  5 %  w e r e  s t r a b i s m i c  u  
a n d  1 3 .  5 %  h a d  a  h e t e r o p h o r i a  n o t  r r e e t i n g  t h e  e s t a b l i s h e d  c r i t e r i a .  
2 .  T a s k  r e l a t e d  v i s u a l  &:ftr~J:-"t.OY\s \ r e t " r ;  r e p o r t e d  a n : o n g  n~a:n:y E " ' . . < p e r . : i l n e n t a l  s u b j e c . . t s .  
2 6 . 9 %  h a d  t i r e d  e y e s  e v e r y d a : - J ,  w i t h  a n  o n s e t  a f t e : c  h a v i r t g  ' V . ' ( ) r k e d  o n  t h e  
j o b  f o r  5  b : > \ l r S  o r  l e s s .  I n  a d d i t i c n ,  t e u p : ; r a r y  b l t l r  a n d  d o u b l e  v i s i o n  
w e r e  J C E 4 j ( ) r t e d  b y  a  n u n i b e r  o f  s u b j e c t s .  
3 .  T h e  m e a n  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  v e r g e n c e  JX~eaSu.res t h e  e x _ p e r i r r e n t a l  
g : t u u p  
a  r a i u c t . i . o n  i n  . o o n v e n J m o e  f a c i l i t y  r e l a t i v e  t o  p r e v i o u s l y  
p u b l i s h e d  d a t a .  
4  ~ I n  t l l e  e x r : e r i n : e . n t a l  p o r : u l a t i o n ,  a c o c . 1 m o d a t i v e  
v d t : h  bin01..~lar a n d  m . . 1 : r . o c u l a r  a c c a l . m : x 3 a : t . i v e  
•  0 0  r o c k ,  5 3 .  8 %  f a i l e d  r r o n o c . " U l a r  
\ . v a s  i n d i c a t e d  
9 2 .  3 %  f a i l e d  t h e  
3 0 . 8 %  f a i l e d  
b i n c x . " ' l u a r  
b i n o o l t l a r  
•  0 0  r o c k j '  a n d  l L  5 %  f a i l e r l  n u m c u l a : r  - 2  ~ 0 0  r o c k .  
5 .  A n  a s s o c i a t e d  r t : o r i a  o f  o t h e r  t h a n  o : r t h i J  w a s  I J r e s a . 1 t  t . h e  m a j o r i t y  o f  
s u b j a . . . t s  ( 8 4 % )  ,  a n d  2 8 %  b a d  v a l u e s  b e , Y C l l . ! . d  +/~· 1 0  1 n i n u t e s  o f  a r c  a s  r n . e a s ; t r r e d  
u y  a  d i s p a r a n e t e r .  
6 .  ' l ' h e  l t e a . l l ' 1  E > t e t : £ 1 ' 0 a c u i t y  o f  t l ' ; . e  eA~irrerttal g r o u p  w a s  5 3 . 5  a r ' f ' . : s e c o n d s ,  w · i t h  
a  s t . a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  2 7  . 3 ®  6 3 %  ( 1 5  o u t  < ) f  2 4 )  h a d  a  s t e r e o a c u i t y  
g r e a t e r  t h a n  4 0  a r c s e r o n d s  a s  maa.sur~::d b y  t h e  R a n d o t  S t e r e o g r a m .  
2 8  
7  e  T " . t ' . . e  p l : - D : t ' i C  : p : ; s t : w r e  a s  d i s c r i b e d  } : ; 1 . 1  N o m . a t : . i v e  A n a l ) : ' S i s  
e x o  : t  3 .  5 } ,  S r l € a r d '  s  
C r i t e r i a  u s i n g  r : e c o v e . r : y  p o i n t s ,  t h e  s l o p e  o f  f i x a t i o n  d i s p a r i t y ,  a n d  + / -
2  . .  0 0  bino....~ar r o c k  t e s t i n g ,  i n  t h a t  o r d e r  o f  p r e d i c t i v e  a b i l i t y  f r a n  t h e  
m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n ,  h a d  a  c a n b i n e d  R 2  v a l u e  o f  0 . 3 2 5 7 5 .  
T . o o r e f o r e ,  f o u r  o p l : : : c m e t r i c  f i n d i n g s  c a n  p r e d i c t  3 2  . .  6 %  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  
t h i s  s t u d y  s  s  l i m i t e d  · g r o u p  o f  s u b j e c t i v e  v i s u a l  s y m p t a n s  $  
l  
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B I B L I O G R A P H Y  
1 .  Adle:cws,Pr~:;io~,£9Y o f  the~~ F i l i t e r l  b y  M o s e s ,  6 t h  Fd~ T h e  c . v .  M o s b y  
C o  . .  ,  S a : m t  L o w . s ,  ! 9 7 5 ,  p~576. 
2 .  
3 .  
A r n e r ,  R . S .
1  
B e . . . " " g · e r ,  S . I . ,  B r a v e n a n ,  G . ,  a n d  K a p l a n ,  M . :  T h e  C l i n i c a l  
S f 9 l ) i f i c a n 9 , 8 .  o f ,  t h e ,  E f f e c t  ? E .  V e r g e n c e  o n  F i x a t i o n  Dis~it.Y....:. A  P r e -
l 1 L ' 1 U n a r j (  I n v e s t 1 . g a t : w n ,  . P m $  J .  O p t c m .  &  A r c h  A m  . .  Aead~Optan • •  3 3  ( 8 1  ;  
3 9 9 - 4 0 9 ,  1 9 5 6  
B a r i s h ,  I r v i t l ,  M .  0 3 D 5 ,  C l i n i c a l  R e f r a a . . - t i o n ,  3 r d  E d  • •  P r o f e s s i o n a l  P r e s s  
I n c . ,  1 9 7 5 ,  P e P •  1 7 0 ,  1 7 8 .  
4 .  J : ) e i ' ; u l i a ,  L . A . ;  Vistmlj?ati~ a n d  R e a d i n g _ ,  J ' .  o f  E d u c a t i o n ,  1 5 1  ( 2 } ;  
4 - 3 4 ,  1 . 9 6 8 . ;  
5 .  ~~~.::_forrective P~r~, K a n s a s  C i t y ,  M i s s o u r i u  U . S . S a f t e y  
C o r p : > r a t i o n ,  1 9 6 9  . .  
6 .  ~edin, L®A~, a n d  L
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1 0 .  
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N i e  u  N . H .  
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et~ a l  o  1 1  S P S S .  ( S t a t . i s t : i c a 1  P a c k a g e  f o r  t h e  .  S o c i a l  S c i e n c e )  ,  
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' l f b l d ,  R . M . ,  O . D .  
1  
M . S . ,  P i e r c : e ,  J  . R . ,  O . D . ,  P h . D . ,  ! < e d d i n g t o n ,  J  . •  ,  O . D . ,  
~.f1-qt~ivenes!!.2f..9:~~£_ic y~sio!l. Ther~vJ ~ i \ m .  O p t c m .  A s s o . ,  4 9  ( 9 ) ;  
1 0 4  - 1 0 5 4 ,  S e p t . ,  1 9  a .  ·  
1 - '  .. P ' P E N D I X  A  
-
P A C I F I C  
U N I V E R S I T Y  
C O L L E G E  O F  
O P T O M E T R Y  
P A C I F I C  U N I V E . : R S I ' I . ' Y  C O L L E G E  O F  O P T O H ' E T R Y  
V I S I O N  S C R E E N I N G  P R O G R A M  
1 .  E a c h  t h i r d  a n d  f o u r t h  y e a r  s t u d e n t  i s  r e s _ u i r e d  t o  a t · t e n d  o n e  s c r e e n i n g  d u r i n g  
t h e  a c a d e m i c  y e a r .  Y o u  m a y  a t t . e n d  m o r e  t h a · n ; n e  s c r e e n i n g  p r o v i d i n g  a l l  
c l i n i c i a n s  h a v e  m e t  t h e  a b o v e  r e q u i r e r n e n t .  
2 .  Y o u  ' " i l l  r e c e i v e  o n e  c l i n i c  d a y  c r e d i t  f o r  e a c h  d a y  o f  s c r e e n i n g  a t t e n d e d  
w i t h  a  m a x i m u m  o f  0.11.1~. H o w e v e r ,  i f  a n  o v e r n i g h t  s c : c e e n i n g  i s  a t t , ·  · d e d ,  e a c h  
d a y  s c r < : ' ! e n i n g  ~Jill b e  a l l o w e d  a s  c r e d i t .  T h i s  i s  t h e  o n l y  t i m e  t 4 h e n  ' c h e  
m a x i m u : m  w i l 1  b e  e x c < ? J e d e d .  T h i r d  a n d  f o u r t h  y e a r  i n t e : . c n s  a r e  r e m i n d e d  t o  
r e p o r t  t h e  n u m b e r  o f  p a t i e n t s  s e e n  o n  t h e i r  I A R .  Y o u  > < r i l l  b e  e x c u s e d  f r o . r n  
c l a s s  o r  c l i n i c  o n  t h e  d a y  a t t ; e n d i n g  a  s c r e e n i n g .  E a c h  i n d i v i d u a l  a t · t e n d i n g  
m u s t  n o t i f y  a n d  v e r i f y  w i t h  t h e  i n s t r u c t o r  t h a t  w o r k  w i l l  b e  m a d e  u p .  
3 .  E a c h  s c r e e n i n g  t t . > a m  w i l l  h a v e  a  d e s i g n a t e d  t e a J . 1 l  l e a d e r  x : e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
i t e m s  o n  t h e  T e a m  L e a d e r  G u i d e l i n e s  C h e c k l i s t  ( a t t a c h e d ) .  
4 .  P e r s o n a l  E q u i p m e n t  
R e q u i r e d :  
~ophthalmoscope 
- R e t : i n o s c o p e  
· - O c c l u d e r  
- F i x a t i o n  b e a d s  
- S n e l l e n  
R e c o r n : m e n d e d  :  
c a r d  
- P i c t u r e  o r  ' l ' u m b l . i n g  E  
- L o o s e  
- M a d d o x  r o d  
c a r d  
NotE~: u p o n  th;;-~ s c r e e n i n g ,  c l i n i c  j a c k e t s  m a y  b e  r e q u i r e d ,  
o ·  
: : 1 .  
o p t : i o n a 1  o r  
A p p r ( J p r i a t e  c l i ! } i c  d r e s s  i s  r e q u i r e d .  
M e n :  s h i r t  a n d  t i e  
n o  j e a . n s  o r  j e a n  C l l t  c o r d t t r o y s  
n o  
W o m e n :  
P r o c e d u r e s :  
s h o e s  
d r e s s  
( S e e  S O A  d r e s s  c o d e  f o r  d e t a i l s )  :  
A l l  p r o c e d u r e s  m a y  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  2 n d i  3 r d  a n d  4 t h  y e a r  c l i n i c i a n s .  A l l  
2 0 4 3  C O L L E G E  ' X i A Y  
F O R E S T  G R O V E ,  O R E G C H . J  9 7 l l 6  
T E L E P H O N E  ( 5 0 3 )  3 5 7 - 6 ! 5 1  
A ; _ l  
5 .  c o r 1 t < 9  
E G :  
1 .  
2 .  
l s t  y e a r  c l i n i c i a n s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a t t e n d  a n d  o b s e r v e  s c r e e n i n g s .  A s  1 s t  
y e a r  c l a s s r o o m / l a b  e x p e r i e n c e s  w a r r a n t ,  t h e y  w i l l  b e  p e r m i t t e d  t o  a c c o m p l i s h  
t h o s e  p r o c e d u r e s .  
A n y  s p e c i a l  p r o c e d u r e s  d e s i r e d  b y  t h e  a g e n c y  o r  a d v i s o r  s h o u l d  b e  a r r a n g e d  
p r i o r  t o  t h e  s c r e e n i n g  t c i  a l l o w  t h e  t e a m  l e a d e r  t o  s e c u r e  a n y  a d d i t i o n a l  
e q u i p m e n t .  
A n y  q u e s t i o n s  o n  p r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  r e s o l v e d  b y  t h e  t e a m  l e a d e r  a n d / o r  
t h e  a d v i s o r .  
D e p e n d i n . g  u p o n  t . h e  f a c i l i t i e s ,  p a t i e n t  l o a d  p e r  c l i n i c i a n  a n d  t i m e  a v a i l a b l e  
t h e  t e a m  w i l l  d e c i d e  i f  a  " s t a t i o n "  o : t  "follow~t.hrough" . w i l l  b e  u s e d .  
A l t h o u g h  a  " F o l l o w - · T h r o u g h "  s y s t e m  a l l o w s  t h e  c l i n i c i a n  t . o  d e v e l o p  a  l e s s  
f r a g m e n t e d  p i c t u r e  o f  t h e  p a t i e n t ' s  v i s u a l  s y s t e m p  l a r 9 e  p a t i e n t  l o a d s  o f t e n  
r e q u i r e  a  " S t a t i o n "  s y s t e m  t o  a l l o w  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s c r e e n i n g  a s s i g n m e n t .  
S t a t i o n  l .  
S t a t i o n  2 .  R E T / O P H  
O n e  i n t e r n  a c c o m p l i .  s h e s  a l . l  S t a t i o n  1  t e s t s  t h e n  : m o v e s  w i t h  t h e  p a  t . i e n t  t o  
S t a t i o n  2 .  
S t a t i o n  S y s t e m  
S t a t i o n  1 .  
V A ,  e t . c .  
S t a t i o n  . l .  
V A ,  
f a r  
S t a t i o n  2 .  e t c .  
o r  
S t a t i o n  2 .  
n e a r  
S t a t i o n  3 .  R . E ' I '  
S t a t i o n  3 .  
c • r  
S t a t i o n  4 .  O : P H  
S t a t i o n  4 .  R E ' I '  
S t a t i o n  5 .  O P H  
E a c h  i n t e r n  a s s i J . . \ ' n e s  o n e  s t a t : . i o n  a n d  t e s t s  R o t a t i o n s  
a r e  u r g e d  t o  m a x i m i z e  c l i n i c i a n  
Note~ T h e s e  a r ' e  t . h a · t  h a v e  b e e n  f o u n d  · t o  t:.;~ t . h e  s c r e e n -
i n g  a n d  t o  a s s u r e  m a x i m u m  b e n e f i t :  t o  t h e  c l i n i c i a n s  a t t e n d i n g · .  
' l ' h e  t e < m  l e a d e r  a n d  c l i n i c i a n s  m u s t  f r e e l y  a d a p t  t o  t h e  s p e c i f i c  
s i t u a t i o n  a t  e a c h  s c r e e n i n g  s i t e .  
] \ - 2  
5 .  c o n t .  
A .  V i s u a l  A c u i t y  ( V A )  w i t h  R x  i n  p l a c e  ·  
1 .  F a r  
2 .  N e a r  ( b e  s u r e  t o  w a t c h  1 6 "  d i s t a n c e )  
3 .  D o n d e r s *  
B .  C o v e r  T e s t  ( C ' r )  
L  U n i l a t e r a J  . .  / A l t . e r n a t i n g / U n i l a t e r a l  - O b j e c t i v e  a n d  S u b j e c ' c i v e  
2 .  S t e r e o  F l y *  
3 .  W o r t h  D o t  T e s t  - ·  T o  b e  d o n e  o n  a l l  t r o p i c s  
4 .  O c u l a r  ~1otili t i e s *  - D o  m a x i m u i n  e x c u r s i o n  m o n o c u l a r  f i g u r e  8  - O D  a n d  O S  
5 .  N P C *  
C .  R e t : i n o s c o p y  
D .  O p h t h a l m o s c o p y  
E .  T o n o m e t r y *  
* ' l ' h e s e  t e s t s  a r e  a c c e s s o r y  a n d  t o  b e  p e r f o r m e d  w h . e n  d e c i d e d  b y  t h e  s p o n s o r i n g  
a g e n c y ,  a d v i s o r  a n d  t . e a m  l e a d e r .  
E a c h  s c : r : · e E m i n g  i s  d i f f e r e n t  a n d  h a s  i t  u s  o w n  c h a r a c t e r i s t i c s .  
h a v e  t o  b e  m o d i f i e d .  ' r h i s  h a n d o u t  i s  a n  a t t e m p t  t o  o f f e r  s o m e  
I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s ,  p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  c o n t a c t  m e .  
P r o c e d u r e s  m a y  
b a s i c  g u i d e l i n e s .  
C l i n i c  J 1 1 ' i a i 1 b o x  
A - 3  
J ' o a : n n e  H e n d r i c k  
C l i n i c  M a i l b o x  
A .  
B .  
c .  
D .  
A t t a c r u " 1 1 e n t  # 1  
T A B L E  I  
C l i n i c a l  C r i t e r i a  f o r  R e f e r r a l  
V i s u a l  A c u i t y  .  .  •  
R e f r a c t i v e  E r r o r  
•  2 0 / 4 0  o r  l e s s ,  e i t h e r  e y e  
1 .  H y p e r o p i a  ·  .  •  •  •  •  •  .  .  •  
.  . n o  
2  .  M y o p i a  •  .  •  •  •  •  •  •  .  •  •  
D .  S .  
D . S .  
o r  m o r e  
o r  m o r e  
3 .  A s t i g m a t i s m  •  .  •  •  •  .  .  •  
•  •  - 1 . 0 0  
.  ± 1 . 0 0  
•  ± 1 . 0 0  
4 .  A n i s o m e t r o p i a  . . • • . . . . .  
C o o r d i n a t i o n  P r o b l e m s  
D . C .  o r  m o r e  
D .  o r  m o r e  
1 .  A t  D i s t a n c e  ( 2 0  f e e t )  
a .  T r o p i a .  •  .  .  .  
b .  E s o p h o r i a  •  .  
A n y  ' f r o p i a  
5 / J  o r  m o r e  
c .  E k o p h o r i a  •  .  .  •  .  •  .  •  .  •  5 / J  o r  m o r e  
d .  H y p e r p h o r i a  •  •  •  
•  2 / J  o r  m o r e  
2 .  A t  N e a r  ( 1 6  i n c h e s )  
a .  T r o p i a  • . • •  
b .  E s o p h o r i a  •  
c .  E x o p h o r i a  . .  
d . .  H y p e r p h o r i a  .  •  
O r g a n i c  P r o b l e m s  • . .  
.  •  .  .  •  •  A n y  T r o p i a  
.  .  .  .  .  •  .  V i s i b l e  E s o p l  ; r i a  
•  •  •  •  •  •  1 0 / J  o r  m o r e  
•  •  •  •  •  2 / J  o r  m o r e  
A - 4  
•  •  A n y  v e r i f i e d  p a t h o l o g y  
m e d i c a l  a n o m a l y  o f  e y e  
a n d / o r  a d n e x a  
o r  
A t t a c h m e n t  # 2  
N a m e  D a t e  
~ . . . .  ~ • . .  , , _ , _ .  .  .,.,_,.,.,"""~----~_,._. _ _  . . .  ..,...~,-~.-------··--·----~·---~-----·-···----"'-..~- · - - - - - . .  - · - - - · - - - - - - - - - - - · - - -
A d d r e s s  T e l e p h o n e  
T h e  a b o v e  n a m e d  p e r s o n  w a s  i n c l u d e d  i n  a  r e c e n t  v i s i o n  s c r e e n i n g  
c o n d u c t e d  b y  t h e  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
P a c i f i c  University-College~f'Optometry.---The-iesufts o f  t h e  s c r e e n i n g  
a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  l i s t e d  b e l o \ l l .  
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T h i s  l e t t e r  i s  t o  I n t r o d u c e  o u r s e l v e s ,  a n d  e x p l a i n  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  w h i c h  ~ight 
b e  o f  i n t e r e s t  t o  y o u  a n d  y o u r  e m p l o y e e s .  W e  a r e  p r e s e n t l y  i n  o u r  f o u r t h  
y e a r  o f  o p t o m e t r y  s c h o o l ,  a n d  a s  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  d o c t o r a t e  o f  
o p t o m e t r y  d e g r e e  w e  a r e  p l a n n i n g  t o  c o n d u c t  a  s t u d y  i n v e s t i g a t i n g  v i s u a l  s y m p t o m s  
r e l a t e d  t o  n e a r  i n d u s t r i a l  t a  s .  ! t  i s  k n o w n  t h a t  v i s u a l  s t r e s s  a n d  f a t i g u e  
m a y  b e  p r o d u c e d  b y  a  j o b  w h i c h  r e q u i r e s  p r o l o n g e d  v i s u a l  a t t e n t i o n  a t  a  n e a r  
f i x e d  w o r k i n g  d i s t a n c e .  C a u s e s  o f  s u c h  s t r e s s  a n d  f a t i g u e  w h i l e  o n  t h e  j o b  
i n c l u d e  i n a d e q u a t e  p r e s c r i p t i o n  o f  g l a s s e s  o r  c o n t a c t  l e n s e s ,  i m p r o p e r  
m a g n i f i c a t i o n  a n d / o r  i l l u m i n a t i o n ,  i n c o r r e c t  b o d y  p o s t u r e ,  p o o r  c o n t r a s t  b e t w e e n  
w o r k  m a t e r i a l  a n d  b a c  r o u n d ,  a n d  b i n o c u l a r  p r o b l e m s  r e q u i r i n g  v i s u a l  t h e r a p y .  
f t  i s  I n t e n d e d  i n  o u r  s t u d y  t o  f i n d  t h e  n u m b e r  p e r s o n s  u n d e r  t h i s  t y p e  o f  
v i s u a l  d e m a n d  I I ' J h o  v i s i o n  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  t h e i r  jobs~ a n d  d e t e r m i n e  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  t h o s e  p e r s o n s  w h o  c o u l d  b e  h e l p e d  b y  r e m e d i a l  v i s u a l  t h e r a p y .  
l n  o u r  s t u d y ,  w h i c h  i s  b e i n g  f u n d e d  t h e  O r e , g o n  O p t o m e t r i c  J \ s s o c i a t i o n  a n d  
t h e  B e t a  S ' i g m a  K a p p a  O r g a n i z a t i o n  f r o m  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  O p t o m e t r y ,  
e a c h  r e s e a r c h  s u b j e c t  w i l l  r e c e i v e  a  v i s i o n  s c r e e n i n g ,  w h i c h  w i l l  t a k e  a p p r o x -
i m a t e l y  f i f t e e n  m i n u t e s  t o  a d m i n i s t e r ,  a n d  u p  t o  f i v e  i n d i v i d u a l s  c a n  b e  s c r e e n e d  
a t  a  t i m e .  A t  t i m e  o f  s c r e e n i n g ,  a  s h o r t  q u e s t i o n n a i r e  p e r t a i n i n g  t o  
s u  e c t i v e  s y m p t o m s  v J l l " !  b e  c o l l e c t e d  f r o m  e a c h  p e r s o n .  T h e  i d e . n t i t y  o f  e a c h  
s u b j e c t  w i l l  r e m a  i  h  a n o n y m o u s  t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y .  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  
v i s i o n  s c r e e n i n g  w i l l  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  s u b j e c t i v e  s y m p t o m s  f r o m  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
q u e s t i o n n a i r e  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  o f  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  a c c u r a t e  I n d i c a t o r s  o f  
v i s u a l  p r o b l e m s .  i t  i s  o u r  h o p e  t h a t  t h e  k n o w !  r e s u l t i n g  f r o m  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  w i l l  b e  us~f~l t o  b o t h  t h e  i n d u s t r i a l  m a n a g e r  a n d  t h e  v i s i o n  c a r e  
s p e c i a l i s t .  
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I t  i s  o u r  s i n c e r e  -w'is.,~ t h a t  } U : t r  o a n p a n y  b e  a  p a r t  o f  t h . i s  : : : . e n d o r  r e s e a r c h  
p r o j e c t  : t . y  p r o v i d i n g  s u b j e c t s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  p o p u l a t i o n .  I f  a t  a l l  
p : > s s i l i l e ,  ' W e  ' ! N O ' a l d  g r e a t l y  a p p r e c i a t e  b e g i n n i n g  t h i s  i n v e s t i g a t . i o o  b y  t h e  
e n d  o f  S e p t e m b e r ,  1 9 8 0 . .  P l e a s e  c o n t a c t  u s  a t  y o u r  e a r l i e s t  c o n v e n i e n c e  t o  
a r r a n g e  a  t i m e  f o r  a  m e e t i n g ,  a n d  t o  d i s c u s s  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  y o a r  c c r n p a n y '  s  
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